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LE PAYS VALENCIEN 
LE PA YS VALENCIEN 
CA THÉDRALE DE MOR ELLA 
LE P A YS V ALENCIEN ACTUEL EST DEVENU UNE ENTITÉ 
AUTONOME SUITE A LA CONQUETE MENÉE A BIEN PAR LE 
ROl JACQUES ¡er. EN 1240, DEUX ANS APRES AVOIR PRIS LA 
CAPITALE, LE ROl DOTA LA VILLE DE VALENCE DE LOIS 
PROPRES QUI DEV AIENT S'ÉTENDRE A TOUT LE TERRITOIRE. 
L
a structure d'orgonisotion de 
l'Étot espognol a foit que le 
Poys volencien -la Communouté 
volencienne, selon le stotut d 'Autono-
mie- soit composé de trois provinces: 
Costelló, Volence et Alocont (Alicante). , 
Cette Communouté volencienne est une 
lorge fronge de terres de 23 291 kilo-
metres corrés occupée par un peu plus 
de trois millions et demi d'hobitonts, si-
tuée a I'est de la péninsule ibérique, a 
la prolongotion de la Cotologne. 
11 convient de signoler que depuis so 
constitution comme réalité historique, le 
Poys volencien a eu une orgonisotion 
indépendante de la Cotologne, mois 
que les liens et les relotions entre les ' 
deux territoires ont été constants tout 
ou long de I'Histoire . 
Le Poys valen cien octuel est devenu une 
entité outonome suite a la conquete du 
territoire menée a bien par le roi Jac-
ques 1 ero En 1240, soit deux ons opres 
ovoir pris la copitole du nouveau ro-
yaume, le monarque dota la ville de 
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Valence de lois propres qui devaient 
s' étendre a tout le territoire . Une 
fois la conquete achevée et opres I'or-
ganisation politique du nouveau ro-
yaume, eut lieu une lente période de re-
peuplement réalisée avec des "hommes 
d'honneur" provenant d'Arogon et de 
Catalogne. Le repeuplement d ' origine 
oragonaise s' effectua essentiellement 
dons les terres de I' intérieur, tandis que 
la capitale et la zone la plus proche 
de la mer furent repeuplées par des 
Cotolans . 
Cette double provenance du repeuple-
ment explique auiourd'hui encore la di-
chotomie linguistique des terres valen-
ciennes: I'espagnol dans la zone de 
I'intérieur (11 comarques représentant 
12,32 % de la population et 41,76 % de . 
la superficie) et le catalan dans les te-
rres cotieres (21 comarques ou vivent 
87,68 % de la population sur 58,24 % 
de la superficie). Le poids spécifique 
des deux langues est donc tres inégal, 
ce qui implique que le catalan a été 
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historiquement considéré par les Valen-
ciens -tres souvent sous la dénomino-
tion de "volencien "- comme leur langue 
propre. 
La contribution valencienne a la culture 
-et en particulier a la littérature- a été 
plus que décisive, surtout au moment le 
plus glorieux pour nos lettres, le XVe 
siecle, le dénommé "siecle d 'or" de la 
culture volencienne. En effet, parallele-
ment au développement économique 
exceptionnel de toute l 'Espogne, le ro-
yaume de Valence devint au XVe siecle 
un point de référence indispensable 
pour comprendre notre évolution posté-
rieure. Ainsi, deux papes, qui furent 
éveques de Valence, proviennent de 
I'église valencienne: Alphonse de Boria , 
sous le nom de Calixte 111 et Roderic de 
Boria, le pape Alexandre VI. 
En ce qui concerne I'art, c'est I'époque 
de la construction des grands édifices, 
civi l s et religieux, du style appelé gothi-
que catalan, et a la fin du XVe siecle, du 
gothique fleuri . De Sant Mateu et More-
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110 -dons la comarque du Moestrot- o 
I'église de Xobio -dons la comarque de 
la Marina Alto- , un certoin nombre d'é-
difices sont construits, pormi lesquels il 
ne fout pos oublier I'imposonte fabrique 
de la L/otia (Bourse) de la soie ou I'élé-
gonte architecture des Torres deIs Se-
rrans, toutes deux dons la ville de Vo-
len ce. En peinture, les liens étroits entre 
Volence et la Rome de la Renoissonce 
fovorise la présence de peintres itoliens 
sur nos terres, comme par exemple ce-
lIe de Poolo de Santo Leocodi. Mois il 
fout oussi noter les contocts existonts 
ovec la peinture flomonde de I'époque, 
dont I'influence est patente dons le style 
des Volenciens Lluís Dolmou ou Roderic 
d'Osono. 
En ce qui concerne la littéroture, le XIVe 
sieele ovoit déjo fourni des preuves de 
la puissonce volencienne ovec les pro-
ductions de Froncesc Eiximenis -qui 
bien qu 'étont originoire de Girono, a 
vécu pendont longtemps o Volence- et 
celles de Vicent Ferrer. Pourtont le point 
culminont de la production volencienne 
sera otteint sous le regne d'Alphonse V 
le Mognonime, soit ou début du posso-
ge o la Renoissonce, une période mar-
quée par la richesse de la prose et de 
la poésie volenciennes. Cette richesse 
sera permanente duront tout le XVe sie-
ele . C'est o cette époque qu'est insto-
Ilée o Volence la premiere imprimerie et 
qu' est publié le premier livre, les Glos-
ses e trobes an /lahors de la Verge 
Maria. C'est oussi o cette époque 
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qu'Ausios Morch (1397-1459) écrit la 
poésie la plus Iyrique d'Europe et que 
Jonot Mortorell (1413-1468) invente le 
romon moderne ovec Tirant lo Blane. 
C'est le moment 011 Roís de Corella 
(1433 ou 1443-1497) est le chef de file 
de la dénommée "prose volencienne", 
ovec ses écrits élégants et voguement 
elossiques, et 011 Joume Roig (?-1478) 
devient le précurseur du romon picores-
que avec son Espi/l ou El /libre de les 
dones. L' originalité et la personnalité 
de la contribution de la littéroture vo-
lencienne o la culture commune des 
poys de longue cotolone est donc in-
contestable. 
En ce qui concerne les sciences, les pro-
gres réolisés durant cette période sont 
également tres notables, surtout en mé-
decine: I' inouguration en 1409 du pre-
mier asile d'oliénés en Europe et la 
création de l'Université de Volence en 
1411 -011 prédominent les études médi-
cales- mettent en évidence la continuité 
d'une trodition qui remontoit o I'époque 
011 I' opport humaniste du médecin Ar-
nou de Vilanovo (1 240?- 1311) donno o 
notre copitole un grond prestige. 11 re-
présento un véritoble lien entre les con-
tributions eliniques des trois cultures de 
cette période: les cultures juive, arabe 
et chrétienne. 
Á partir du XVle sieele commence le 
processus d'espognolisotion des elos-
ses oristocratiques et dirigeontes, mais 
il y a encore malgré tout des noms qui 
ont contribué o la splendeur de notre 
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culture. Rappelons entre outres celui de 
I'humoniste Joon Lluís Vives 
(1492- 1540) ou ceux des peintres Joon 
de Joanes (1523-1579), Francisco Ri-
balta (1564-1628) et José Ribera 
(1591-1652). Pourtont, opres la défoite 
d'Almonso infligée o nos troupes le 25 
ovril 1707 -dons le codre de la Guerre 
de Succession- , Philippe V, "ou nom du 
juste droit de conquete " , obolit les pri-
vileges volenciens. Cette décision fit 
que le Poys volencien perdit son auto-
nomie et devint en fait un territoire oc-
cupé. La persécution politique de notre 
langue fut des lors féroce et constante . 
S'il est vroi que jusqu'ou XXe sieele, 
nous Volenciens n'ovons foit oucun op-
port réellement importont o notre lon-
gue et o notre culture jusqu'o I'appari-
tion de noms comme Vicent Andrés Este-
llés (1924-1992) ou Joon Fuster (1922-
1990), il fout néonmoins préciser que 
nous sommes nombreux o ovoir été fi-
deles o la longue qui nous unit aux An-
dorrons, oux Cotolans et oux hobitants 
des í'les Baléares. 
Le décret d'outonomie du 1 er juillet 
1982 a permis un timide redressement, 
dont un des mérites principoux a été 
sons doute -o port une certaine ten-
dance o la décentrolisotion politique-
I'introduction de la longue dons I'en-
seignement. Cette conquÉHe est cepen-
dont sons orret menocée par les theses 
pro-espognoles que beoucoup de Vo-
lenciens mal informés ont hélos odop-
tées . _ 
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